











niin kuin kanan kaakotukset
nahka-munan munittua.
Onnesta on oma kasku
saatu niin kuin sa nan lasku:
se on pyörä pyöriwäinen,
ratas aina nendäwäinen,
kussa ombi kulkemalla




























sekä suuri että pieni ;
sillä maassa mätäneepi
setä honga että sieni.
Jos on järki jähdytetty
kaynehella kouluansa,
kynnyksellä kylwötetty
on se saunan saatuansa.
Paha , lurjus palkan tähden
pahan mieldä palwelee,
niin kuin koira leiman nähden
käskyn kurjan täyttelec.
Siitä pahan palkinnoksi
häpy häijy peritään ,
koska konnan suosioksi
hywä täällä hyljätään.
. Suotta oli Siwsonilla
woima jäykkä, waan ei järki,







ei se anna ajatuksen
tulla tuota tutkimaan,

















niin kuill hepo Hannallansa
pannat pahat poistelee.
Epä -luulot, kummat kuulla,
wiisahalda woitetaan,














niin kuin kärpäinengin arka
kytewähän kynttilään.
Ehdon syy on syndywäinen
kautta tuhman tunnon, kallon,
armon aina särkemäinen
niin kuin kiwi lasi-pallon.
Viisasten luku on wähäinen wiela,





Kussa on kunnia kullalla saatv,





Joka syöpi, joka juopi
enemmän kuin toimi tuopi,
sille puutos sikiää,
kuiwa kesti kerkiää.














on, kuin rauta ruostuneena,
turha arwon ansioon.
Ei isän ansio arwoa anna,
kuin itse hullusti huikennellaan,
peritty peldokan laihoa kanna,
jos kyndö kesällä unhotellaan.
Ilmoitellen irstaisuutta
walat, kirot kielen päällä
tunnustamat tuttawuutta





Elon keino kehno siellä





sillä, jolla julma hengi
ombi hiton oiwa rengi.
Joka ei Jumalan käskyjä kuule,
Luojansa lakia lujaksi luule,
sille ne selkähän sutkia saa,
että ei niitä nyt unhota maa.
